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resumen. Bizkaia cuenta con un elevado número de 
museos, teniendo en cuenta las características del 
territorio. Sus museos presentan una amplia disper-
sión geográfica, así como una gran variedad de te-
máticas, dimensiones y modelos de gestión, lo cual 
implica importantes retos de gestión para un terri-
torio que ambiciona potenciar los rasgos diferen-
ciales de su cultural propia. La Diputación Foral 
de Bizkaia, en un intento de ordenar la política 
museística del territorio, ha puesto en marcha 
BizkaiKOA, un organismo de gestión de museos 
que aspira no solo a mejorar la calidad y eficiencia 
de los museos forales, sino además a abrir vías de 
diálogo y trabajo con el resto de agentes museísti-
cos del territorio con el objetivo de llegar a acuerdos 
para crear programas y políticas de gestión que per-
mitan mejorar el sector museístico de Bizkaia tanto 
en términos de oferta como de gestión.
palabras clave: museos, Bizkaia, red, dispersión, re-
tos de gestión, BizkaiKOA.
abstract. Bizkaia counts with a large number of 
museums taking into account the characteristics 
of its territory. Its museums are dispersed within 
the territory and present a wide variety of themes, 
sizes and management models. These all taking 
into account together mean important manage-
ment challenges in an area whose ambition is to 
promote the differentiation of its own culture. La 
Diputación Foral de Bizkaia (the provincial go-
vernment) has created BizkaiKOA, a management 
institution for museums in an effort to improve 
the quality and efficiency of the provincial mu-
seums as well as a gate for dialogue with other 
agents to improve the policies, management and 
programs of all museums in the area.
keywords: museums, Bizkaia, network, dispersion, 
management challenges, BizkaiKOA.
Es difícil visitar Bizkaia y no sorprenderse por la 
belleza de sus paisajes y la riqueza de sus tradicio-
nes, mantenidas a lo largo de los siglos y que conti-
núan aún hoy en el día a día de sus gentes. El patri-
monio natural y cultural de Bizkaia se entremezcla 
y no sería posible comprender el uno sin el otro 
a lo largo de los siglos, ni en el momento actual.
La mejor manifestación de la cultural vasca y 
más concretamente la vizcaína, con su devenir his-
tórico y artístico, lo encontramos en sus gentes, 
en su día a día y su desarrollo contemporáneo. Se 
trata de un territorio en el que las manifestaciones 
culturales y tradiciones se mantienen de genera-
ción en generación y en el que los museos son tan 
solo un complemento a la hora de dar a conocer y 
perpetuar los rasgos diferenciales de un territorio.
En Bilbao el recorrido desde el Museo Vasco 
de Bilbao al Museo de Bellas Artes, pasado por el 
Museo Guggenheim, no es solo un bello paseo por 
la ciudad y por su ría, sino un viaje en la cultura 
y el tiempo, en el que cada una de las calles que 
se atraviesan aporta a la comprensión de lo que 
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los tres museos nos comunican. Lo mismo ocurre 
en los escasos metros existentes entre las pinturas 
ruprestes de la cueva de Santimamiñe y el bosque 
pintado de Oma, o entre la Fábrica de Boinas de La 
Encartada y los museos del Pescador en Bermeo, de 
la Industria en Portugalete o del Txacoli.
El territorio de Bizkaia cuenta con uno de los 
patrimonios culturales y naturales más interesan-
tes de España, y ello queda reflejado en su amplio 
y variado panorama museístico. Actualmente exis-
ten en Bizkaia cuarenta museos inaugurados, a los 
que se añaden al menos seis proyectos museísticos 
en desarrollo, con inauguración prevista entre el 
2012 y el 2015.
La gran diversidad que presentan los museos 
vizcaínos en cuanto a su temática, tipología, ta-
maño, localización, afluencia de visitantes, titu-
laridad y modelo de gestión implica importantes 
retos en términos de planificación, gestión y sos-
tenibilidad tanto desde el punto de vista público 
como privado.
A lo largo de las siguientes páginas se presen-
tará una panorámica de la situación de los museos 
en Bizkaia, junto con algunas reflexiones sobre los 
retos y posibles escenarios de futuro.
1. Panorámica de la oferta museística de 
Bizkaia: número de museos
En los últimos veinticinco años la oferta museística 
en España ha experimentado un incremento expo-
nencial: desde principios de los años ochenta se ha 
duplicado el número de museos. Este fenómeno 
responde al efecto sumatorio de la descentralización 
de las competencias en materia de cultura desde el 
Estado hacia los entes locales, la importancia cre-
ciente de la identidad de los territorios, la prosperi-
dad económica, el aumento del turismo cultural y 
la creciente participación de la sociedad civil en el 
desarrollo de proyectos culturales.
Si bien no todas las instituciones museísticas 
que existen en el territorio foral de Bizkaia pue-
den considerarse museos en un sentido estricto, 
atendiendo a las funciones inherentes de este tipo 
de instituciones según al International Council of 
Museums (icom), en términos de gestión y rela-
ción con la administración publica, en Bizkaia, al 
igual que en el resto de territorios españoles, pue-
den considerarse asimilables centros de interpre-
tación, centros expositivos, yacimientos museali-
zados y no musealizados, y colecciones, por lo que 
se utiliza el término museo en sentido amplio.
En términos absolutos, según el último Censo 
de Museos y Colecciones Museográficas publicado 
por el Ministerio de Cultura (del 2008), en España 
hay 1.560 museos y colecciones museográficas. Se-
gún esta fuente, el País Vasco es la séptima comuni-
dad autónoma por número de museos, con 77 insti-
tuciones. Analizando la distribución por provincias, 
Bizkaia se encuentra entre los diez territorios que 
presentan una mayor oferta museística, ocupando 
el puesto número 10 sobre un total de 52 provincias.
Según cifras del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco —que 
sigue un criterio similar al del Ministerio de Cul-
Gráfico 1. Número de museos por comunidad autónoma. 
fuente: ministerio de cultura. elaboración propia, lordcultura
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tura—, el número de «museos» en los tres territo-
rios forales es de 25 en Bizkaia, 29 en Gipuzkoa y 
20 en Álava.
Por otra parte, la evolución del sector de los 
museos en el territorio de Bizkaia ha presentado 
un desarrollo mas tardío que en el resto de territo-
rios españoles, inferior a la media del Estado e infe-
rior también a la media de Euskadi. Sin embargo, en 
los últimos años la creación de museos en Bizkaia se 
ha acelerado de forma notable. 
Solo desde el año 2000 se han inaugurado 16 
museos en Bizkaia, lo que representa un 40 % de la 
oferta actual en el territorio foral, siendo proyectos 
liderados en su mayoría por entes locales y priva-
dos. La Diputación Foral de Bizkaia (en adelante 
dfb) ha ido progresivamente perdiendo el prota-
gonismo de los proyectos de creación y gestión de 
museos; se trata de un proceso natural cuya evolu-
ción es similar a la de otras regiones españolas, en 
la medida en que el sector evoluciona y se ponen 
en marcha un mayor número de proyectos priva-
dos vinculados a iniciativas de sociedad civil.
Las perspectivas, según un estudio publicado 
por Lord cultura en el 2011, indican que existen 
más de doscientos proyectos museísticos en curso 
en España. En el País Vasco se han identificado al 
menos catorce proyectos, cuya inauguración está 
prevista en el horizonte 2012-2015, lo cual sitúa al 
País Vasco como la séptima comunidad autónoma 
por número de proyectos museísticos en curso 
(Bizkaia y Gipuzkoa cuentan respectivamente con 
seis proyectos de museos en curso, mientras Álava 
solo cuenta con dos). Las tres comunidades autó-
nomas con mayor número de proyectos en plani-
ficación son Andalucía, Castilla y León y Cataluña. 
2. Territorio y población
En los últimos tiempos ha cobrado especial im-
portancia el análisis del sector museístico en rela-
ción con las características territoriales y de den-
sidad de población, de manera que se pueda anali-
zar el grado de dispersión territorial y poblacional 
de la oferta museística en un área determinada.
En este sentido, Bizkaia es uno de los territorios 
que presenta una mayor densidad de museos en 
relación con su superficie. En concreto, dejando a 
un lado las ciudades autónomas, ocupa el quinto 
lugar por detrás de Madrid, Gipuzkoa, Baleares y 
Alicante, y por delante de Cataluña, Valencia, Ex-
tremadura, Tenerife. 
Atendiendo al número de museos en relación con 
la población de cada comunidad autónoma, el País 
Vasco se encuentra ligeramente por encima de la me-
dia española: 3,6 por cada 100.000 habitantes, frente 
a 3,4 por cada 100.000 habitantes del total de España.
Analizando este detalle por provincias, Bizkaia 
es el territorio foral de Euskadi con menor número 
de museos en relación a su densidad de población, 
y en relación con su superficie Bizkaia presenta 
una densidad de museos intermedia entre la si-
tuación de Gipuzkoa y Álava.
El 76 % de la población del territorio de Bi-
zkaia se concentra en la comarca del Gran Bilbao. 
Este hecho implica que aquellos museos que se en-
cuentran en el Gran Bilbao o bien comunicados 
con esta comarca pueden acceder a un público po-
tencial muy superior a los que se encuentran lejos. 
A pesar de que Bizkaia no es un territorio grande, 
su geografía contribuye a compartimentar las co-
marcas y a crear una percepción en la población 
local de mayores distancias, con lo que los mo-
vimientos de población motivados por la visita a 
una institución museística en una comarca lejana 
son infrecuentes.
Gráfico 2. Evolución del número de museos 
en España, en porcentaje. fuente: elaboración 
propia, lordcultura
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3. Titularidad de museos y el papel 
de las administraciones públicas
En el conjunto de España, el 67 % de los museos 
son titularidad de las administraciones públicas 
(a todos los niveles administrativos), el 31 % son 
de titularidad privada y el 2 % son de titularidad 
mixta (pública y privada). 
El grafico 4 muestra la distribución de la titula-
ridad de los museos por comunidades autónomas, 
comparado con la situación en el territorio foral de 
Bizkaia. En los datos disponibles para la compara-
tiva la administración local incluye tanto las pro-
vincias/diputaciones como los ayuntamientos. Es 
significativo destacar que el papel de la adminis-
tración local en términos de titularidad en Bizkaia 
es muy superior a la media española y de las más 
altas que se registran.
La Diputación Foral es la institución pública 
del territorio de Bizkaia con mayor presencia en el 
ámbito museístico en términos de titularidad: 18 
Gráfico 3. Número de museos por provincia, 
por 1.000 km2. fuente: elaboración propia, 
lordcultura
Gráfico 4. Desglose de la titularidad de los 
museos por comunidades autónomas y 
Bizkaia. fuente: elaboración propia, lordcultura 
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instituciones. El Gobierno Vasco ostenta titulari-
dad parcial sobre cinco instituciones y el Ayunta-
miento de Bilbao sobre seis.
4. Tipología de los museos
Según cifras del Ministerio de Cultura, en España1 
las dos tipologías de museo más frecuentes son las 
de historia (25 %) y las de arte (24 %), seguidas de 
las de etnografía (17 %) y las de sitio (16 %). Las 
tipologías en Bizkaia se distribuyen de una manera 
muy similar, y en su conjunto presentan un pa-
norama muy equilibrado, siendo la tipología más 
frecuente la de historia (23 %), seguida de la de 
arte (18 %).
El rasgo diferencial de Bizkaia viene determi-
nado por el hecho de que las tipologías de etnogra-
fía y de industria representan ambas un 17 % y que, 
articuladas conjuntamente, constituyen una de las 
principales notas diferenciadoras del territorio. Bi-
zkaia cuenta con un vasto legado industrial y con 
unas particularidades culturales muy valiosas, sobre 
las que numerosas instituciones de Bizkaia funda-
mentan su razón de ser a la ahora de poner en valor 
y difundir su rico patrimonio histórico y cultural. 
Respecto a la distribución de museos por tipo-
logías, observamos que
1 El Ministerio de Cultura distingue trece tipologías de 
museos diferentes: arte contemporáneo, artes decorativas, be-
llas artes, ciencia y tecnología, etnografía, ciencias naturales, 
arqueológico, de sitio, casa museo, general, historia, especia-
lizados y otros. Para comparar adecuadamente con el caso de 
Bizkaia, territorio en el que no se dan todas estas tipologías, 
hemos aglutinado las trece tipologías anteriores en seis más 
genéricas: arte (incluye arte contemporáneo, artes decorativas 
y bellas artes); industria (incluye ciencia y tecnología); etno-
grafía (incluye etnografía); de sitio (incluye arqueológico y de 
sitio); historia (incluye casa museo, general e historia); espe-
cializado (incluye ciencias naturales, especializado y otros).
•	La	 temática	de	 industria	 se	 corresponde	 ex-
clusivamente con los museos de la margen iz-
quierda y de la ría de Bilbao.
•	La	temática	de	arte	se	concentra	fundamental-
mente en Bilbao ciudad.
•	La	temática	de	historia	está	presente	en	todas	
las comarcas.
•	Sólo	el	Gran	Bilbao	cuenta	con	una	oferta	mu-
seística tan diversificada como para acoger mu-
seos de todas las tipologías.
•	No	existe	ningún	centro	de	ciencias	ni	ningún	
museo de ciencias naturales e historia natural. 
Algunas de las colecciones existentes en el territo-
rio podrían constituir la base para la creación de 
este tipo de centros, que diversificarían la oferta y 
podrían ser exitosos en términos de visitantes.
En términos de visitantes, por tipología la de arte 
es la categoría que más visitantes recibe, debido a 
la gran capacidad de atracción del Museo Guggen-
heim-Bilbao y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
los cuales suponen el 80 % del total de visitantes que 
reciben los museos del territorio vizcaíno.
Las perspectivas indican un incremento de la 
importancia de los museos de territorio e identi-
dad. Según un estudio reciente de Lordcultura, de 
los proyectos museísticos puestos en marcha desde 
el año 2005, aproximadamente un tercio se dedican 
a territorio e identidad. Esta denominación engloba 
a los museos de etnografía, etnología, antropolo-
gía y, en general, a todos aquellos que conservan y 
Gráfico 6. Tipologías por comarca. fuente: 
elaboración propia, lordcultura
Gráfico 5. Tipologías de museos en España y en 
Bizkaia, en porcentaje. fuente: elaboración propia, 
lordcultura 
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difunden las particularidades socioculturales pro-
pias de un determinado territorio.
En este sentido, la oferta museística existente 
y en planificación en Bizkaia se adapta a esta ten-
dencia, ya que cuenta con una base consolidada 
de centros de este tipo y con el potencial para de-
sarrollar recorridos que potencien los rasgos dife-
renciales del territorio.
5. Retos de gestión
En términos de gestión, el territorio de Bizkaia se 
caracteriza por la existencia de un gran número 
de museos en el territorio, con una elevada dis-
persión geográfica.
La amplia diversidad de infraestructuras museís-
ticas existentes, que abarcan desde grandes institu-
ciones museísticas de relieve internacional —como 
el Museo Guggenheim-Bilbao— hasta pequeños 
centros de interpretación —como la ferrería del 
Pobal—, yacimientos arqueológicos en proceso de 
musealizacion —como los del Forua— o sitios de 
especial valor cultural —como el bosque pintado 
de Oma—, es considerada por los profesionales de 
museos del territorio como la principal fortaleza del 
conjunto de museos de Bizkaia, por su complemen-
tariedad, particularidad de la temática vasca y el po-
tencial que su variedad ofrece al visitante.
A esta fortaleza del conjunto se une el hecho de 
que a título individual los museos vizcaínos des-
tacan su identidad individual como su principal 
fortaleza y factor diferencial.
Sin embargo, la amplia variedad en términos 
de concepto y oferta museística también se refleja 
en términos de gestión, tanto por la disparidad 
en la dimensión y características de las instalacio-
nes como por los recursos con los que cada una 
de ellas cuenta para el desarrollo de su actividad, 
dando lugar a importantes retos de coordinación 
y gestión en el día a día.
En términos generales, los retos de gestión que se 
plantean son comunes para todos los museos del te-
rritorio, a excepción de los dos museos principales, 
el Museo Guggenheim-Bilbao y el Museo de Bellas 
Artes, que por sus características propias cuentan 
con unos modelos de gestión, estructuras organi-
zativas y compromisos presupuestarios que les per-
miten actuar de forma autónomamente eficiente.
El resto de los museos del territorio, con in-
dependencia de la titularidad de las infraestruc-
turas, se caracteriza por la existencia de lo que se 
denomina micromuseos, centros que cuentan con 
aproximadamente cinco personas en plantilla 
(aunque a veces incluso menos) para el desarrollo 
completo de las funciones propias de un museo.
Los retos institucionales en la gestión de museos 
en Bizkaia quedan determinados por la necesidad 
de mejorar la coordinación existente entre las dis-
tintas instituciones y centros.
La existencia de múltiples titularidades en la 
mayoría de los museos del territorio, la descoor-
dinación existente entre los distintos titulares y la 
patrimonialización de algunas instituciones redu-
cen la agilidad en la gestión. A esta situación se 
añade la ausencia de planificación territorial en 
materia de museos, de un planteamiento de con-
junto de la política museística del territorio. 
Estos factores no difieren en gran medida de 
la situación de otros territorios y su solución pasa 
necesariamente por la creación de foros y mesas de 
trabajo que faciliten la comunicación entre insti-
tuciones y agentes, de tal manera que se puedan 
unir fuerzas y desarrollar un concepto conjunto 
de museo del territorio que potencie la marca cul-
tural, en este caso de Bizkaia.
Los retos de público en la gestión de museos en 
Bizkaia pasan por impulsar campañas de difusión 
efectivas a un coste asequible para los pequeños 
museos del territorio, que les permitan mantener 
el número de visitantes y fidelizar el público es-
colar, buscando fórmulas diferenciadas que per-
mitan superar la sobresaturación de oferta actual 
hacia los centros escolares.
Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de sa-
tisfacer las necesidades del visitante respondiendo 
a las exigencias crecientes del público, cada vez 
más pasivo. Este reto —de nuevo común a nume-
roso puntos de la geografía española— en el caso 
de Bizkaia se concreta de forma especifica en la ne-
cesidad de adaptar horarios y días de cierre a los 
horarios del público y diseñar estrategias que per-
mitan a los museos lograr una mayor diversidad 
de origen del visitante dentro del propio territorio, 
es decir, impulsar la movilidad cultural dentro del 
propio territorio de Bizkaia. 
En este sentido, la descompartimentalizacion 
del territorio destaca como el principal reto del 
entorno en la gestión de museos en Bizkaia. Re-
sulta necesario crear sinergias entre museos próxi-
mos, como por ejemplo la cueva de Santimamiñe 
y el bosque de Oma; el Museo Vasco y el Museo 
Arqueológico, o el Museo de Euskal Herria y el 
Museo de la Paz. Al mismo tiempo, las temáticas 
y geografía propias de Bizkaia permitirían la crea-
ción de itinerarios culturales y rutas museísticas 
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en las comarcas que, si bien estuvieran diseñados 
para atraer al público, en términos de gestión fo-
mentarían un mayor conocimiento y coordina-
ción entre los museos del territorio, tendiendo al 
desarrollo de trabajo en red.
Entre los retos el entorno en el caso de Bizkaia 
se plantea además la necesidad de fomentar una 
mayor implicación de los agentes locales, adminis-
traciones locales y sociedad civil con el objetivo de 
mejorar la protección y difusión de los proyectos
Los retos en la gestión de los ámbitos de educa-
ción y programación en los museos de Bizkaia es-
tán vinculados fundamentalmente a la disponibi-
lidad de recursos tanto económicos como tecno-
lógicos y humanos. La actuación sobre los retos 
anteriormente mencionados se concreta en la ca-
pacidad de los museos de desarrollar contenidos 
que permitan atraer nuevos públicos y potenciar 
el trabajo en red. Así, en términos de programa-
ción, se considera necesario el diseño y organiza-
ción de visitas guiadas que ofrezcan la posibilidad 
de conectar varios museos, así como la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías a las visitas (au-
dioguías, utilización de podcasts, apoyo en páginas 
web como complemento a la visita…). En térmi-
nos generales, se plantea la necesidad de enfatizar 
el museo como un lugar cultural, en el que ocu-
rren cosas y al que merece la pena repetir la visita 
(fomento de exposiciones temporales y desarrollo 
de oferta conjunta de talleres didácticos).
Ante estos retos, para los pequeños y medianos 
museos de Bizkaia existe la necesidad de disponer 
de servicios de apoyo que permitan complemen-
tar las actividades que desarrollan, o trabajar de 
forma conjunta, desarrollando sinergias y creando 
encomias de escala que les permitan supera las li-
mitaciones que les supone su reducida dimensión 
y dispersión.
Esta situación, unida a la rápida evolución del 
sector en los últimos años, ha generado la necesi-
dad de consolidar el modelo museístico y desarro-
llar mecanismos que permitan gestionar, coordinar 
y ordenar la situación actual y el crecimiento futuro 
en lo que a la administración foral se refiere.
6. BizkaiKOA
El Departamento de Cultura de la dfb contribuye 
a los presupuestos del 60 % de los museos del te-
rritorio y es, en términos de financiación, la insti-
tución pública más comprometida con los museos 
de Bizkaia. Catorce museos del territorio se finan-
cian en más de un 50 % con cargo a la dfb.
Esta situación, junto con el análisis de los retos 
de gestión anteriormente descritos, ha llevado a la 
dfb a replantear el modelo de gestión de los mu-
seos forales y la relación que mantiene con el con-
junto de instituciones museísticas del territorio. 
De esta manera, a principios del 2011 se aprobó 
en Juntas Generales la creación de BizkaiKOA, un 
organismo independiente de gestión que permi-
tirá mejorar la eficiencia de los museos dependien-
tes de la dfb, articular una política de museos para 
los museos de titularidad foral y contribuir en sen-
tido amplio a la difusión del patrimonio cultural 
de territorio foral.
La creación de BizkaiKOA responde a la nece-
sidad de crear un modelo de gestión que haga más 
ágil y eficiente la inversión cultural y económica de 
la dfb en infraestructuras museísticas
El objetivo último que persigue la Diputación 
Foral de Bizkaia con la creación de BizkaiKOA es 
la fijación de unos estándares de calidad que per-
mitan situar a los museos y conjuntos monumen-
tales del territorio foral en línea con los estánda-
res internacionales y ser referentes, cada uno en su 
ámbito y atendiendo a su dimensión.
En el momento de su creación, BizkaiKOA ges-
tionará los museos y sitios históricos de titularidad 
foral: el bosque animado (Kortezubi), el castillo 
Muñatones (Muskiz), las cuevas de Santimamiñe 
(Kortezubi), el Museo Arqueológico de Bizkaia 
(Bilbao), el Museo Euskal Herria (Gernika), el 
Museo Pescador (Bermeo), la ferrería El Pobal 
(Muskiz), el yacimiento romano de Forua, la Eus-
kararen Etxea (Bilbao) y la sala Rekalde (Bilbao), 
si bien se crea con vocación de ser interlocutor con 
otros museos del territorio con el objetivo de lle-
gar a acuerdos en programas y políticas de gestión 
que permitan mejorar el sector museístico de Bi-
zkaia tanto en términos de oferta como de gestión.
En un momento en el que la competencia por 
atraer al público es cada vez más fuerte, al que se 
une una importante restricción de recursos de-
bido a la coyuntura económica, es fundamental 
que agentes públicos y privados colaboren en la 
planificación sostenible de los recursos museísti-
cos tanto en términos de desarrollo de la oferta y 
creación de nuevo proyectos como en términos de 
gestión y desarrollo de sinergias. En este sentido, 
las líneas de trabajo y diálogo que BizkaiKOA sea 
capaz de crear con el resto de agentes e institucio-
nes culturales del territorio será fundamental para 
mantener la riqueza y diversidad del patrimonio 
museístico vizcaíno en el futuro.
